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NUESTROS CONFERENCIANTES
Xavier Amorós habla de su «Guardeu-me la paraula»
El pasado martes día 27 ocupó la tribuna de Ia Sección de Literatura nues-
tro compatricio y entrafíablemente querido amigo D. Xavier Àmorós quien a
ruegos de la Sección yen ocasión de haber publicado en la colección «Signe»
un libro de poemas originales, nos ofreció un valiosísimo comentarío acerca
del arte poético, seguido de la lectura de una selección de ios poemas que ha
reunido en el mencionado volumen bajo el título de «Guardeu-me Ia paraula».
Tras unas palabras del presidente seccional que pronunciadas a guisa de
presentación le díeron pretexto para testimoniar una vez más al Sr. Àmorós el
aprecio, carifío y admiracíón que lo mismo la Sección que personalmente le
profesan todos cuantos se honran con su amistad, entró en materia el disértan-
te poniendo de relieve el concepto básico que de la poesia debe tenerse. Defen-
dió la libertad de expresión poética y las nuevas formas de ella mientras esta
expresión responda a un sincero estado anímico y abogó por las formas aún
más detonantes si ellas responden -aunque a veces puedan no lograrlo- al de-
seo de hallar y exponer la forma poétíca que mejor pueda dar, en aquel mo-
mento, ia más adecuada expresión del sentimiento y el pensamiento del poeta.
Distinguió entre el continente y el contenido, entre la forma y el fondo, entre
el ropaje exterior y la interna verdad del poema considerando que el valor in-
trínseco de una frase, o sirnplemente de una palabra, es Io que debe servir •
 parala plasmación verbal de la idea. No repudia sistemáticamente la musicalidad
ni la metáfora poética pero considera más eficaz, más verdadero y más adecuado
aI momento presente un realismo verbal -aún a veces crudo- que la pura y sim-
ple construcción y repetición de imágenes más o menos bellamente alambicadas
y más o menos armoniosas. No por ello niega tampoco que el realismo verbalpueda envolver un simbolismo -será este el caso de «Xàfec» y de «9 de Novem-
bre de 1960»?- nj acepta tampoco por ello el poner la poesía al servicio de
determinadas tendencias o actividades humanas y así repudia la poesía que
podríamos llamar «con apellido» o con un califícativo, por ejemplo, de «social».
Puede, claro está, un poema «social» ser auténtica poesía pero deberá de serlo
en cuanto a poema, no en cuanto a social o a otro respecto. Siempre la poesia
debe llevar y exhalar el aliento vivo del hombre como a tal hombre sin otra
sistematización ni adscripción a determinada o determinadas tendencias extra-
poéticas. Y cuando el poeta es poeta y dice la verdad, su verdad, ei poema es
siempre poesía porqué en estas circunstancias el poeta crea belleza.
E1 numeroso y distinguido público que acudió a escuchar con profunda
atención la palabra ágil y expresiva de Xavier Amorós, aplaudiole caiurosa-
rnente al final de la disertación, aplauso al que sumamos nosotros el nuestro
desde aquí con el mayor entusiasmo al mismo tiempo que le felicitamos since-
ra y efusivamente por la publicación de su «Guardeu-me Ia paraula», máxime
cuando se publica dentro de una coleccíón donde brillan ios nombres de Car-
les R.jba, J-v. Foix, Joan Perucho, Joan Teixidor, Salvador Espriu, PereQ uart, y otros de reconocido valor en las letras catalanas.
APERTURA DE CURSO 1962-63
Celebrose el día 23 del actual. Presidió Don Enrique Àguadé acompaíia-
do de ios direetivos Sres. Guinjoan y Besora. Este últirno, en calidad de Secre-
tario abrió el acto con la lectura de ias siguientes cuartillas:
«Nuevamente nos encontramos ante vosotros para daros cuenta y juzgar
en cierta forma la labor realízada por nuestros alumnos durante el Curso i96i-
62, y abrir con dignídad el de 1962-63.
T..In Curso más en la historia del Centro para dar entrada a una genera-
ción joven, que vá a enfrentarse en la lucha por Ia vida; una generación que
entra en el paienque de la labor cotidiana, pertechada con ias nobles armas de
la instruccíón y 1os atributos de la ciencia, para dar la batalia ai obscurantis-
mo que invade Ia sociedad actual, porque la actual sociedad con todos los hu-
mos de modernismo atómico, queda retrasada al obscurantismo de fechas pre-
téritas, en que solamente unos pocos ozaban del privilegio de saber Io mas
esencial para defenderse de la aterradora realidad, que era el analfabetismo y
la ignorancia más rídícula.
El analfabetismo de antes, era el de que no sabiendo leer ni escribir sola-
mente se enteraban de lo que pasaba a su alrededor, pero se preocupaban para
el bienestar de la familia, en muchas ocasiones alterado por la ambición de sus
congéneres; el analfabetismo de hoy, es eI de que sabiendo leer y escribir no
quieren enterarse de ]o que pasa a su alrededor, para preocuparse de cosas aje-
nas al bien común. Y así de esta manera, se desentienden de los grandes pro-
blemas que preocupan al mundo, cultura general, para circunscribjrse a un firi
determinado, desarrollo físico, cultura restringida y de poco alcance.
E1 analfabetismo que nuestro Centro combate con todo su esfuerzo en sus
cuadros de enseíianzas, queda resuelto con la enseñanza prímaria que tiene es-
blecida, a la que acuden niíios en edad escolar; por tanto no es el analfabetis-
mo por esencia, o sea, el de los mayores, que han pasado su vida golfeando, las
más de las veces, sin preocuparse del porvenír. El analfabetismo que se com-
bate, es el otro; el de que sabiendo leer y escribir, no quieren enterarse más que
de cosas, que las más de las veces no les va a llevar mas que cierto salvajismo
y una satisfacción, las más de las veces insana. Este es más dificil de combatir
que el otro, que unicamente puede lorarse en centros de enseñanza a propósito
con personal competente y eficiente. Y a ello tiende esta Casa, con la organi-
zación de las diversas modalidades, todas ellas de un valor pedagógico y cul-
tural a Ia medida del alumno, amén de otras de carácter artístico como son: La
Escuela de Arte; con la diversidad de dibujo, pintura y escultura y el dibujo
